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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Clarion 
3/10/05 at Fort Pierce, FL 
Cedarville 0 (3-10) Clarion 4 (3-4-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf •..•.•••• 3 0 1 0 0 0 1 
Totten, Matt 2b ...•. . ...• 3 0 2 0 0 0 0 
Houchin, Matt dh .•....••. 1 0 0 0 0 0 0 
Rantz, A.J. dh .•....•... 2 0 0 0 0 2 0 
Reeder, Richie 3b ...•.•.. 3 0 1 0 0 2 2 
Lowe, Jeff c ••... . ••. .. .. 2 0 0 0 1 0 5 
Hubler, Tim pr •..•..•..• 0 0 0 0 0 0 0 
Marvin, Eric ss .. . .... .. . 2 0 0 0 1 2 0 
Noble, Andrew lb ....••••• 3 0 0 0 0 0 4 
Owens, Matt lf ••• . •••.... 2 0 0 0 0 0 2 
Eistentrager, Mark rf ...• 2 0 0 0 0 1 3 
Smith, Josh p .....•....•• 0 0 0 0 0 0 1 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••. .. .•• •. ...• .. ••• 23 0 4 0 2 7 18 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .•.•••..•• 000 000 0 - 0 4 1 
Clarion •••••..•..... 040 000 X 
- 4 s 0 
-----------------------------------------
E 
-
Reeder. DP - Clarion 1. LOB - Cedarville 4; 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Smith, Josh •....••.. 5.0 5 4 4 1 3 19 21 
Westenbarger, Phil .. 1.0 0 0 0 2 1 
Win - Young. Loss - Smith. Save - None. 
WP - Smith. BK - Smith. 
Umpires -
3 
Start: 11:45 am Time: 1:50 Attendance: 50 
Game: GAME-10 
5 
0 0 Brown, Doug 3b .•...••.... 3 0 0 0 0 1 2 3 0 
0 0 Carver, Matt 2b ..•. .. ... . 2 0 1 1 0 1 1 3 0 
0 0 Kesich, Ricky 2b ••. . ••• • 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 Frey, Jared cf ••.....•... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 Watt, Dustin cf ••.••.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 Gledhill, Kevin lf ••..•.. 3 0 0 0 0 0 2 0 1 
0 0 Stewart, Seth lf •••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 warner, Jason c ••.•••• . .• 2 1 1 0 1 0 7 2 0 
1 1 Rodgers, Corey lb •••••..• 2 1 1 0 0 0 6 0 0 
0 1 Yackovich, Jake lb •....• 1 0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 Cook, Cole rf .......... . . 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 0 Barrett, Dan rf ••.•••••• 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 Allen, Matt ss ..... . ..... 2 1 0 0 1 0 1 3 2 
Gardner, Brad dh ......... 2 0 1 2 0 0 0 0 1 
Young, Bill p ............ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
5 4 Totals •.. .. ••• .. •.• .. .... 22 4 5 4 3 4 21 13 4 
Clarion 4. 2B 
-
carver. SF - Carver. SB - warner. cs - Allen; Gardner. 
Clarion IP H R ER BB SO AB BF 
Young, Bill ..•.••.•• 7.0 4 0 0 2 7 23 25 
